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Silta- ja lauttatilastoa 
1.1.1979  
SILTA - JA LAUTTATILASTOA v. 1979 
Siltojen lukumäärä yleisillä teillä 	i.i.196 - 1.1.1979  
Painorajoitetut sillat ylelsillä teillä 
Puisten ja kestoaineisten siltojen luku-
määrä maanteillä ja paikallisteillä 
Siltojen lukumäärä plireittäln jaettuna 
jännemitan (vapaa-aukon) pituuden mukaan  
1.1.1967 -  1.1.1979 
1.i.196 - 1.1.1979 
22.9.1978  
Valmistuneet sillat (rakennusaineen mukaan) 19k5 - 1978 
Valmistuneet sillat (maa- ja vesistösillat)  1963 -  1978 
Valmistuneet sillat (pituus, pinta-ala, 
kustannus) 	 1970 - 1978 
Lauttapaikkojen lukumäärä pilreittäin 	1.1.1979  
Lauttojeri kantavuudet 	 1.1.1979  
Lauttojen lukumäärä sekä kantavuuden 
kehitys 	 1973 - 1979 
Alikulkupaikat yleisillä teillä 	1.1.1979  
Siltojen ikäjakauma yleisillä teillä 
Siltojen Ikäjakauma ylelsillä teillä 	1.1.1979  
Vuonna  1978 yleisiltä teiltä poistettujen siltojen käyttöikä (kumulatilvinen histo-
grammi) 
Vuonna 1978 poistuneiden siltojen ikä (Pylväshistogramrni) 
Siltojen suunnittelukuormitukset 	 1930 - luku 
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Puisten ja kestoaineisten siltojen lukumäärä 
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200 Siltàjen  lukum



































































Vuosina 1963 1978  valmistuneet sillat  
J  vesistösillat 
macsilicit risteys- ja ylikulkusIlot sekä 
auikulku-' ja ylikulkukäytävöt 
kpl 
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Lauttapaikkojen Iukumäärät piireittäin  
I 	I I 
I 
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Lauttojen kontovuudet 1.1.1979 
lautat maan- 	lautat paikat- 
Liii teillä 	 listeillö 
S. SS 	•• 	 •5 Lauttojen lukumaara seka kantavuu  
den kehitys vv. I973I979 


























0 	Se 	• 	•• Alikulkupaikaf yleisilla  teilla 1.1.1979  
 









S. . 	S. S 	S 	SS Siltojen skajakauturno y.leisffla teilla  
Rak. 1972- 1967- 1962- 1957- 1952- 1947- 1942- 1937- 1932- 1927- <1926 ? 






Siltojen ikäjakoumo yleisiliä teillä LL1977  
'U kestoolneiset silIot 	1957-61  
'I puusillat 
20 	40 	60 	80 	100 	120 	140 	160 	v 
kp 
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978 poistuneiden siltojen ikä  
v. 	lO 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 
6 kpl ikä >80 v  
• 	59 kpl ikää ei tiedetä 
16 
Kuorma-  auto 
UIIIIUHEFII 	







1930- luku 	- 29 t  kuorma -auto (P= 3 t) 
-9t  kuorma -auto (P3t) ja 
 tasaista  kuormaa 400-300  
kg/rn 2 (jm 4O - 90m) 
1940 -luku 	-212t kuorma -auto (P=4t) 
sekä kaupunkien läheisyydes-
sä 15 t  kokonaispainoinen  ko-
nejyrö (K=5t)  
-12 t  kuorma -auto (P= 4t) ja 
 tasaista  kuormoa 400-300  
kg/rn 2 (jm 25-75 m)  
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(siDan h.I. 	6.0 - 10.0 m) 
1950 	A it 	Akseli P= 2 t ja 
Kaistakuorma pl.8 -0.9 t/m 3 
m:n ajokaistoa kohti (kuormi-
tuspituus 10-30 m) 
1953 	A I 	Akseli P= 14 t ja 
kaistakuorma p =2.4— 1.2 t/m 3 
m:n ajokaistaa kohti (kuormi-
tuspituus I0-30m) 












Akseli- ja nauhoporikuorma 	Raskas erikoiskuorma  
1969 	AkI,EkI,EpkjO 	AkI,Ek]I,EpkfO 
AkI 	Akseli P=14f ja 
kaistakuormo p = 2.4 - 1.2 t/m 3 
m:n ajokoista  kohti (kuormi-
tuspituus 15-75 m)  
Ek I 	120 t erikoikuormo (K 30 t)  
Ek 11 	80 t  erikoiskuo,'rno (K=20t) 
Epk lO 	Erillinen pyörökuorrna 10 t 
KuormokoaviO I 




Raskas  erikoiskuOrma  
KK 	 KK 
_AL  
ERI  J 	8.0-15.0 jk 
Ek]I  10 6.0 -15.0 	10 
4.01 11 	I I2.5 
0.15 
$975 	PKM7I, ERI 	PKM7I, ERIE 
PKM 71 -Kolme 2$ t. suuruista akselia 
 ja  tasaisesti jkautuflut kuor- 
ma 0.9 t/m 
-Akseli 26 t 
 -Pyöräkuorma  13 t 
Ek I 	$20 t  erikoiskuOrma (Kr30  f) 
Ek II 	80 t  erikoiskUOrma  (K 20 t) 
Siltojen lukumöörällinen jokautuma 




Jm>IO - 30m 
• 22% 	/ 
Jm lOm  
63% 
